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obavljanju emocionalno zahtevnih poslova. 
skustva. Ispitanici (N=64) 
iskustva razvrstani u tri grupe: 1) do 10 godina; 2) od 11 do 20 godina; i 3) preko 20 godina radnog iskustva. 
Podaci o crti EI dobijeni su putem srpske verzije Upitnika o emocionalnoj inteligenciji kao crti (Trait 
Emotional Intelligence Questionnaire 
su: dobrobit, samokontrola, emocionalnost i socijabilnost. Za procenu sindroma profesionalnog 
 CBI), 
sindrom sagorevanja na poslu; i 3) sindrom sagorevanja u radu sa klijentima. Analiza varijanse i post hoc 
testovi pokazali su dobrobit (F(2,61)=3,696; 
 
sagorevanja u vezi sa poslom (F(2,61)=4,524; p<0,05) i sagorevanje u radu sa klijentima (F(2,61)=3,843; 
ionalne dobrobiti (tj. pozitivnih emocija, 
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mesta 
kao i za razvijanjem preventivnih i interventnih programa  
 emocionalna inteligencija, sindrom sagorevanja, radno iskustvo, . 
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